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I I 伽建圏、 A糊〉 輿懐王都好台。項梁自競武信君。 I
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the tsaiof the Eastern Chou. Moreover, the person who was in the center
of power at that time was referred to as the tsai. In this instance, the
officialwho held the ｏ伍ce of the tsai served as intellectual advisor and
attendant to his lord, and as such gradually evolved into the position of
the Ta-tsai of the Ｃｈｏｕ-li。
　　
Among the vassals of the Ministers and Grand Masters of the Spring
and Autumn Period was the position of tsai,whose incumbents served as
head of the grand households and as intellectualadvisors to these digni-
taries. It can thus be concluded that the position of the tsai as a patri-
monial bureaucrat assumed the important function of maintaining ａ state
organization based on the Feudal System from the Western Chou to Eastern
Chou periods.
THE SHIH-CHI “HSIANG yu PfiN-CHI”AND “MONTHLY
RECORDS DURING THE CH'IN AND CH'U PERIOD”




This paper analyzes the construction of the ５んiん-ｃｈｉ“Hsiang　Yu
μｎ-chi” and “monthly records during the Ch‘in and Ｃｈ‘!ｌperiod.”Thi､s
analysis shows that the “monthly records” do not center on the records of
the states of Ch‘in or Han, but rather focus as ａ whole on those of the
Ch‘ｕ States and Hsiang Yu (King). The details provided for severa!
states in the “monthly records” are based on the records of the Ch‘ｕStates.
The records of the Ｃｈ‘ｕStates and Hsiang Yii are distinct in that they
begin with January, whereas the records of the Han States begin with
October. It is, therefore, clear that the Ｓｈｉｈ-ｃｈｉ"Hsiang Yii p己ｎ-Chi”
and “monthly records” are primarily concerned with the Ch‘ｕ States. In
this period, Hsiang Liang and Hsiang Yu constituted almost the entire
State of Ｃｈ‘ｕ，which developed its own system and calendar.
Thｕs･ Ssu°ｍ゛1Ch‘ien describes the rise and fall of each King based on
　　　　　　　　　　　　　　　　　
－２－
the limited records of annals from the Warring State's Ch'in, Ch‘ｕand Han
period. The historical perspective provided here by Ssu-ma Ｃｈ‘ienoffers
an altered perspective in destiny from the ＳＭｈ･ｃｈｉ　６Ｃｈ‘inpSn-chi”，
“Hsiang Yu pSn-chi” and “Lu-hou pen-chi.” Such a historical perspective
is thoroughly in accordance with the historian's standing ａｓＴ‘ai-ｓhih-ling
for the Han court.
Ａ STUDY ON THE BIOGRAPHY
　
OF WEI YUAN-SUNG 衛元嵩
FUJIYOSHI Masumi
　　
The biography of Wei Yiian-sung 衛元嵩, who was responsible for the
anti-Buddhist movement instigated by Emperor Wu 武帚of the Ｐｅｉ･chou
北周dynasty, is recorded in the H.はＫａｏ-ｓｇｎｇｃｈ‘ｕａｎ績高音傅compiled
by Tao-hsiian 道宣｡
In this tｅχt，Tao-hsiian's account is confused. Tao-hsuan alternately
condemns Wei Yiian-sung as the instigator of this movement and ｅχoner-
ates Wei on the basis of the fact that WeiｱS true motive was to purify
rather than suppress the sangha｡
In this paper l examine this contrasting attitude via a study of Tao-
hsiian's mental state together with the background and circumstances under
which the Ｈｓii　Ｋａｏ-ｓ&ｎｇｃｈ‘ｕａｎwas written. I also advance a general
assessment of Wei Yiian-sung in this period with particular attention to
his level 0f popularity following a visit to his hometown.
３
